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MARE COGNITUM - NORSKEHAWT UNDER LUPEN 
Bjfjrn Helland-Hansen og Fridtjof Nansen karakteriserte Norskehavet som et "Mare in- 
cognitum" (ukjent hav) ffjr mer intensive undersfjkelser kom i gang i &r 1900. 
Havforskningsinstituttet vil fra 1993 starte et omfattende nasjonalt forskningsprogram p& 
klirna, plankton og fisk i Norskehavet. MPlet er at Norskehavet i Pr 2000 skal vaere et 
"Mare cognitum" (kjent hav), et havomrhde hvor vi har grunnleggende forsthelse for de 
mekanismer som styrer de regelmessige svingninger i havklima og fiskebestander. Dette 
skal danne grunnlag for mer langsiktige prognoser og en baerekraftig og optimal 
forvaltning av vPre rike havomrhder og fiskeressurser. 
Det nye forskningsprogrammet kan 
karakteriseres ved fire stikkord: 
klima, sild, havbeite og C02- 
opptak i havet. 
Det milde klimaet i &t nordvestlige 
Europa skyldes Golfstrdmmens 
(Atlanterhavsstrdmmens) sentral- 
varmeeffekt. I Norskehavet blir 
restene av Golfstrdmmen avkjdlt 
og returnert som kalde swmmer 
mot sdr. Avkjdling av havet fdrer 
til oppvarming av luft, og i sam- 
spillet mellom hav og atmosfzre 
ligger trolig mekanismene som 
styrer klimaet og gir oss 
regelmessige svingninger i 
havklimaet. 
Kart over Norskehavet og tilgrens- 
ende havomrdder - tegnet av Bj@m 
Helland-Hansen og Fr. Nansen i 1909. 
"Mare incogninun" (ukjent hav) sku1 
mi giennom et nasjonalt forsknings- 
program bli "Mare cogninunm- et hav 
vi vet mye om. 
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